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m ESCASEZ ¥ CIRESIÍA 
Con patriótico interés, la mayoría 
de los periódicos diarios viene ocu-
pándose del problema de los abaste-
cimientos y la consiguiente carestía 
y falta de .artículos de primera nece-
sidad. Con esta labor informativa se 
sale al paso de maniobras antipa-
trióticas difundidas en bulos y lamen-
taciones que sólo pretenden solivian-
tar y agudizar el malestar siempre 
sensible, pero natural, que la guerra 
mundial produce no ya en España, 
sino en todos los países, beligerantes 
y no beligerantes. 
Se pone de manifiesto que España 
ha precisado siempre la importación 
de productos agrícolas, como el trigo, 
el maíz, carnes, etc., y si en épocas 
normales ha habido que suplir el 
déficit de esa producción, ahora se 
advierte más su falta por cuanto que 
diferentes dificultades se oponen a la 
libre y segura importación, como es 
la falta de barcos mercantes y las 
restricciones que muchos países han 
puesto para la exportación y cambios. 
A contrarrestar esas dificultades 
se encamina la labor del Gobierno de 
nuestro Caudillo, que por todos los 
njedios está tratando de facilitar el 
aDastec;miento,reguiarizando el trans-
porte y consumo, mediante el racio-
namiento, que si no es perfecto, al 
jnenos está sirviendo para contener 
la carrera de precios, pues si a pesar 
ae las tasas, de la vigilancia y perse-
cución de acaparadores y «estraper-
istas», laboran éstos en la sombra. 
Podemos comprender cuál sería la 
.,uación sí no les frenaran las dispo-
i^iones restrictivas del encareci-
lento y la organización de abasíe-
ClInientos, 
üe^fme<íida I11* esta organización va 
L e^ci0nándose, y que la interven-'on cjgi Estado en toda clase de pro. 
d J^clones va siendo más efectiva, se 
j lerte una mejora en la situación 
es„ Uena prueba de ello es que la 
linvip582 y carestía ha tenido este 
ant. 00 una notable mejora sobre el 
Imprenta 
U STí 
I N F A N T E , 122 Y 136 
Se confecciona toda clase de impre-
sos a precios moderados. 
Gran surtido en estampas para 
Primera Comunión :: Tarjetas 
y carnets para invitaciones de 
boda :: Cartas, sobres y tarje-
tas de visita :: Recordatorias 
funerarias, variados modelos. 
Antes de encargar sus impresos 
consulte en este antiguo y acredi-
tado taller. 
BUENAS NOTICIAS 
Se celebrará con esplendor 
el Corpus Chrii 
En nuestro número anterior, que 
salió el miércoles, y con el título de 
«Buenas noticias», anunciamos que 
en ese día se verificaría reunión en el 
Ayuntdraicnto para tratar de la próxi-
ma fiesta del Corpus Christi. Tuvo, 
en efecto, lugar dicha reunión bajo la 
presidencia del señor alcalde y del 
señor vicario y asistencia de varios 
señores, que en calidad de Junta de 
Festejos trataron de la conveniencia 
de restablecer el antiguo esplendor 
de la expresada festividad, y a tal i 
efecto se convino en invitar a los 
gremios que deseen instalar altares 
en las esquinas de las bocacalles que | 
afluyen a las del itinerario de la pro- j 
cesión del Santísimo, a fin de que | 
puedan colocarlos con el mayor luci-
miento. 
La velada de la víspera de dicho 
día tendrá la mayor animación. A tal i 
objeto, se hará un pasacalle por la 
Banda Municipal, acompañada de 
gigantes y cabezudos, terminando en 
calle Estepa, donde se dará un con-
cierto. Probablemente en esta calle o 
al pie del Reloj de Papabellotas se 
quemará una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Será adornada la 
plaza de San Sebastián y calles del 
trayecto de la procesión, instalándose 
iluminaciones e invitándose al vecin-
dario a ponerlas en las fachadas y 
adornar éstas. 
Para el paso de la procesión se 
alfombrarán las calles de juncias y 
gayombas, y en la misma figurarán 
representaciones de todas las Cofra-
días, hermandades y asociaciones 
piadosas, para que el Santísimo vaya 
rodeado de la más nutrida asis-
tencia. 
Siendo feria en esta ciudad los 
días 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio, y el 
Corpus el 4, se enlazarán los feste-
jos, gestionándose de la empresa de 
nuestra Plaza de Toros la organiza-
ción de fiestas taurinas con buen 
cartel para el domingo y jueves. 
Por lo dicho, podemos augurar 
para esos días una gran afluencia de 
público y por consiguiente muchos 
beneficios para la población en ge-
neral. 
Desde luego y como noticia de úl-
tima hora, podemos asegurar que va-
rios gremios se disputan el honor de 
instalar altares, estando dispuestos a 
la reparación de los antiguos o a 
construirlos nuevos si aquéllos no se 
hallan en condiciones, por los mu-
chos años que hace desde que se co-
locaron por última vez. 
PARA LA MUJER 
«LECTURAS» la ¿miena publicación en 
cuyo último número «puede verse que si todo 
está mal, todo está bien». 3,50, 
LABORES D E PUNTO, modelos pira ni-
ños; 4,75.—Punto de Cruz; 7,50.—Tapetes de 
punto; 7 ptas.—Punto de cruz moderno; 3 pe-
setas,—Punto de cruz, flores; 6 ptas —Moti-
vos, álbum de dibujos para toda clase de labo-
res; 5 ptas.—Album para bordar; 4 ptas.— 
Motivos de malla, 3 ptas ; etc. 
Véalos CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
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DE L A E D U C A C I O N 
La educación es un lujo indispen-
sable y necesario ya en la vida mo-
derna en que íanfos choques han d e 
tener continuamente entre sí los hom 
bres. Para el pastorcillo que vive 
apartado en ¡a majada y que pasd 
semanas enteras sin tener trato con 
nadie, *rs cosa supcrflua, cuvo uso 
desconoce, así como para el hombre 
primitivo de relaciones escasas. Sin 
embasgo, la vida actual está consti-
tuida de forma y manera que desde 
que empieza el día hasta que termina, 
y muchas veces después de terminar, 
nuestro contacto con los semejantes 
ha de ser constante. La criada que 
nos sirve el desayuno, la portera que 
nos da los buenos días en la escalera, 
el primer encuentro callejero, la aglo-
meración del tranvía, la oficina, las 
visitas, etc., etc. 
Yes muy fácil tener educación en 
ciertos momentos en que la vida 
transcurre plácida y tranquila. Por 
ejemplo, cuando ei tranvía va medio 
vacío y pueden sentarse todas las se-
ñoras; pero n'o cuando se hiela uno 
de frío en la plataforma y hay una 
señora que sin palabras reclama 
nuestra galantería. 
No cabe duda que hay ciertos pre-
juicios que parecen a simple vista 
innecesarios, como eso de ofrecer 
nuestra sincera amistad y nuestros 
servicios a un recién conocido o el 
hogar a la primera visita que se pre-
senta; pero bonita andaría la vida si 
sólo dijésemos lo que sentimos y al 
despedirnos del señor que nos aca-
ban de presentar le espetásemos: «He 
tenido un verdadero disgusto. Me ha 
sido sumamente antipático y celébra-
le no volverle a encontrar en mi 
vida»; o decii* al señor que interrum-
pe nuestro trabajo y que encima pre-
gunta si molesta: «Sí que molesta usted 
¿no lo está viendo o es que es tonto? 
Estoy atareado y viene usted a con-
tarme esPupideces». 
No hay que olvidar que a fuerza 
de educación se mantiene la felicidad 
de muchas personas: la solterona, ya 
pcisadi! ch: edaO la que toaos 
está muy fresca y cada día parece 
más joven; la que se compra, liena de 
ilusiones, un horroroso sombrero y 
recibe la felicitación de sus amistades; 
el recién casado, entusiasmado con 
su fea esposa, que pide a los conter-
tulios la opinión sobre ella y todos 
coinciden en que es bellísima. 
El mundo, tal como está constitui-
do hoy día en que el hombre no pue-
de prescindir del trato de ios demás 
sería un caos, una continua pelea, un 
incesante disgusto si no cubriésemos 
las apariencias con la fina capa de 
la urbanidad. Por eso no hay que en-
contrar ridiculas ciertas cosas que si 
en sí lo son, aplicadas como norma y 
costumbre son capaces de limar as-
perezas y suavizar rozamientos. 
Y para termina!-, viene al pelo una 
hermosa frase del Padre Vilariño: 
«Buen fondo lo tiene todo el mundo; 
es io qué nos da Dios: con él se nace. 
Los hombies nos tratamos por las 
superficies, y somos buenos o malos 
por las superficies que con la educa-
ción y la virtud nos añadimos y so-
breponemos al fondo que Dios nos 
dió». 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
Ganaderos 
grleultores 
Desinfectantes einsecticidas de 
todas clases, encontrarán en la 
Brenería "l 
CURIOSIDADES 
"LA CASA DE PIEDRA,, 
Antes de llegar a Alcolea del Pinar, en 
Sigüenza, a cuyo partido pertenece aquel 
pueblo, ya empezamos a oír hablar de la 
Casa de Piedra. Cuantos nos hablaban 
de Alcolea, inmediatamente citaban la 
célebre construcción que pudiéramos lla-
mar troglodítica. Teníamos, por tanto, 
verdaderos deseos de arribar a Alcolea 
para contrastar en la realidad cuantas 
cosas habíamos oído decir de ella. 
El pueblo de Alcolea del Pinar está 
situado en el punto medio aproximada-
mente de la carretera de Madrid a Bar-
celona, a 1.250 m. de altura, en un para-
je abierto a los vientos del norte y nor-
oeste, por lo que si se llega a él en un 
día crudo de invierno, se siente en toda 
su intensidad el rigor del frío. 
El s . . la 
pequeña población es pobre y desolador. 
Tierras pedr^josas, donde sólo de trecho 
en trecho hay algunas parcelas que el 
. . . del hombre ha htihio a duras 
penas laborables. 
Quizá por la ley tan justa de las com-
pensaciones, las tierras que se extienden 
al mediodía del poblado contrastan os-
tensiblemente con las del norte. Un ex-
tenso pinar comienza a un km. escaso del 
pueblo para extenderse leguas y leguas 
hasta internarse más allá de la provincia 
de Teruel. 
El hálito perfumado y balsámico del 
pinar llega en alas del viento sur hasta 
las humildes viviendas de Alcolea,y el 
pueblo, de escaso número de labradores, 
encuentra en la industria resinera su 
principal medio de vida. 
Hi»nos va r n í a 
fuera s ó l o se aprecia una tnorme re 
e n 
maño corriente, arriba un balconcjj 
adornado con m a t e í a s , v a la derecha 
la puerta, una ventana. 
Penetrando en la vivienda, nos halL 
mos primero, pasado el vestíbulo, ^ 
una amplia cocina aldeana, con el 
menea y cantarera de piedra, a la dJ 
cha de la cual hay un dormitorio y] 
cuya izquierda se abre un breve cor?j 
dor que nos lleva a! establo, con 
ras y ponedores asimismo de piedra, m 
rampa nos conduce desde el establo! 
campo: he aquí el corral de la casa. D» 
de la coci ta arranca una escalera pétt| 
que nos sube a-otro dormitorio, en el q| 
está abierto cara al sur, esto es, al pin} 
el balconcillo adornado de macetas. | 
Hemos hablado Drevemente con Cal 
dida Archilla, esposa de Lino Bueno,! 
constructor de la casa, y con una hijaf 
ambos, las cuales non las actuales mj 
radoras de la vivienda. 
Las dos, amablemente, han ido suil 
nistrándonos los datos con que escrii 
mos este artículo. 
En ei mes de Marzo de 1907, Lino 
no, que había sido despedido por fal 
de pago de la vivienda que ocupaba 
Alcolea del Pinar, acudió al alcalde 
pueblo a pedirle autorización para pos 
sionarse de una enorme roca que h¡ 
frente a la zona pinariega, con el finá 
socavándola, establecer en ella su tnori 
da. Desestimada, primeramente, la 
ción, por creer el alcalde empeño ima' 
zablc el de Uno, hubo al fin de acceder 
ella viendo el llanto con que el bi 
hombre apoyaba su súplka. Y aún el 
calde, con gesto burlón, le entregó di 
pesetas, «para que afilara bien las herí 
mientas.» 
El día de San José del mismo año, 
teniendo Lino 58 de edad, puso manos 
la obra. Trabajaba de noche, a la luzv 
chante de las teas que le brindaba el 
nar generosamente, pues durante el 
tenía que ganar su pequeño jornal dej 
lero de acequias. Al poco tiempo ya 
Lino establecerse allí con su familia. Pt' 
aquello era solamente una cueva y 
aspiraba a convertirla en una vivitni 
confortable. 
Perseveró en su trabajo 17 años coni 
cutivos, a pesar de las burlas y del < 
cepticismo de todos, y con sólo la fue! 
de sus picos movidos por su brazo h¡ 
cúleo, consiguió dejar la vivienda 1 
Si quiere V. 
tener música y noticias 
las horas, modernice su ap^ 
to de radio poniéndole W 
clase de ondas. [Lo conseguí 
en perfectas condiciones téo 
cas y económicamente en 
E L E C T R O - R A D I O 
Siego lerefli Binoez:: Wa MPaí' 
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MARMOLES D E T O D A S C L A S E S doI p e t í a y e x t r a n j e r o 
Heredero V D A . R. S A E Z A - MÁLAGA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - L A P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A S 
T A B L E R O S P A R A M U E B L E S , E T C . 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf. , 63 
como se aprecia en la actualidad. Tenía 
Lino, al terminarla, 75 años. ¡Su sueño 
de tener hogar propio quedaba realizado! 
En 1935 murió este hombre singular, 
nacido en Garbajosa, pueblecito de Gua-
dalajara, á 3 kms. de ¡Alcolea del Pinar. 
Murió Lino, cuyo retrato nos lo muestra 
bajo, robusto, de rostro expresivo y ojos 
pequeños, con la satisfacción de ver co-
ronada por el éxito su titánica empresa y 
después de disfrutar de la vivienda unos 
cuantos años, pocos, por desgracia, en 
relación con el esfuerzo realizado. 
El turismo nacional y extranjero ha 
favorecido y favorece constantemente la 
Casa de Piedra, maravillándo a cuantos 
la visitan la casi perfección con que está 
hecha y la ingente y perseverante labor 
que supone el haberla horadado con unas 
toscas herramientas, manejadas febril-
mente, a ratos perdidos, por una rnano 
vigorosa e infatigable. 
S. M, el Rey don Alfonso XIII y don 
Miguel Primo de Rivera honraron con su 
visita la Casa de Piedra, dignándose 
concederá Lino Bueno la medalla del 
Trabajo. 
En estos días de resurgimiento de Es-
paña y de exaltación del 'rabajo a la má-
xima dignidad nádonal, bajo el signo 
victorioso de Franco, nos parece la Casa 
de Piedra de Alcolea del Pinar todo un 
símbolo: el símbolo imperecedero .de lo 
que puede una labor persistente cuando 
las voluntades son de hierro y les brazos 
incansables y los corazones generosos y 
desconocedores del desaliento, como fue -
ron el brazo, el corazón y la voluntad de 
Lino Bueno. . 
Ofrezcamos este ejemplo a nuestraé 
juventudes como lección viva de trabajo 
y perseverancia. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE I 
A B A S T E C I M I E N T O S 
En la próxima, semana se efectuarán 
dos repartos de aceite correspondientes 
a la primera y segunda del corriente 
raes, a ¿razón de un cua-to de litro por 
ración y .semana. 
Asimismo también se pondrá a b ven-
ta un cupo de fideos en la cuantía de 
100 gramos por persona,, al precio que 
oportunamente será anunciado. 
Antequera 11 de Abril de 1942. 
m 
U i m Y OSSDOS DE TODAS POTEH&IHS 
clectrobombas. Transformadoras tn-
Ia5!cos, Contadores trifásicos, Motores 
,ridustriales da aceites pesados y ges 
Pobre, Maquinaria industrial y Acce-
sorios, Dinamos. 
C O r s i S U L T E l A: 
W. García f^ubio, ígeííe Goimal 
E . P . A . 
L A S E Ñ O R A 
D E S A E Z 
que falleció a la edad de 33 anos, 
el día 8 deícorríeníe, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
Sa desconsolado esposo, don 
Andrés Sáez Gorcia; hijos, herma-* 
nos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma 
de la finada 
litas ifiiii tai \imm itü 
5 pesetas al padre del menor Diego Rodríguez 
González, por huHar suela de un bidto. 
25 pesetas a Socorro García Moreno, por la-
var ropas en la fuente de la plaza del Espí-
ritu Santo. 
25 pesetas a Socorro Sarmiento Arias, por 
sacar aguas de un registro de saneamiento. 
25 pesetas al padre de la menor Teresa Pove-
d .no, por vender tagarninas a precio supe-
rior al tasado. 
25 pesetas a Remedios Espinosa Hidalgo, por 
vender verduras a precio superior al de tasa. 
100 pesetas á Manuel Soto, por conducir el 
carro, por la carretera del Albergue del Tu-
rismo y no hacer caso ¿de las indicacio-
nes del guarda. 
5 pesetas al padre del meno" José Soria Acuña> 
por arrojar piedras a las palmeras del pa-
seo. 
5 pesetas al padre del menor José Jiménez, por 
ídem, ídem. 
5 pesetas al padre del menor Diego Herrera Lu-
que, por subirse éste a los bancos dd pasco. 
50 pesetas a Francisco Velasco Marfm, por 
vaciar el carro de escombro en la víapú- . 
blica. 
5 pesetas al padre del menor Salvador Casti-
llo Avila, por apedrear las] casas de la 
calle San Antonio. 
10 pesetas a Isabel Hidalgo, por formar escán-
dalo en la plaza de Abastos, 
25 pesetas a Antonia Golín, por id. id. 
25 pesetas a Dolores Sánchez Ramírez, por 
ídem. ídem. 
10 pesetas al padre del menor Miguel Moren te 
Ramos, por arrancar éste plomos de la pla-
za de Abastos. 
25 pesetas a José Rios, por sacar tierra de te-
rreno perteneciente ai Exorno. Ayuníamkn-
to. 
Antcqucra 11 de Abril de 1942. 
X I (M T i 2 
Cazador furtivo Anuncia do 
Por un guarda de la «Cinegética Ante-
querana» ha sido sorprendido cazando 
al rececho, y puesto a disposición del 
juzgado, José Checa Acedo, empedernido 
cazador furtivo c infractor, reinciden^:, 
de la veda. 
B I B L I O G R A F I A 
•¿Qué es la Iglesia?*, por losé A. de Laburu, 
S. J . — 8 ptas. 
"Francisco de Asís y la Revolución social", 
por Ernesto Pinto.— 6,50 ptas. 
"Luis Vives" (Un español fuera de España), 
por G. Marañen.— 8 ptas. 
"El paraíso y la serpiente", notas de un viaje 
por tierras de la Hispanidad, por José M.a 
Pemán. - 10 ptas. 
"Germán Gamazo", E l sobrio castellano, por 
Félix de Llanos y Torriglia.— 7,50 ptas. 
" E l ginetc del caballo blanco", por Theodor 
5torm,—- 7 ptas. 
"La hostería volante", por G. K. Chesfcrton. 
15 ptas. 
"En los mares del Sur", por W. Somerset Mau-
gham — 10 ptas. 
"Siurot" por j. Monge y Berna!.— 10 ptas. 
"Los que no fuimos a la guerra", npvela, por 
W. Fernández Flórez,— 8 ptas. 
"Visiones de neurastenia", por W. Fernández 
Flórez.— 8 ptas. 
"Mariánela". por Benito Pérez Galdós.— 4 
ptas. 
" E l abuelo", por Benito Pérez Gaidós. (Nove-
la en cinc© jornadas). — 6 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO 
66 A . & A . 99 
Un verdadero acontecimiento ha de 
constituir hoy el esírsno en el Cine 
Torca!, de la grandiosa psiícuia españo-
la/patrocinada por e! Consejo á t la 
Hispanidad, «RAZA». 
Los numerosos y bien escritos co-
mentarios aparecidos en toda ia Prensa 
sobre el argumento y fondo tan exqui-
sitamente desarrollado de esta monu-
mental película, nos relevan de hacer 
todo elogio de ella, ya que el público 
en general la espera con verdadero in-
terés y ha de acudir sin más reclamo 
que su anuncio escueto para conocerla 
y admirarla. 
Alfredo Mayo, Ana Mariscal, José 
Nieto, Blanca de Silos y los demás in-
térpretes de esta grandiosa cinta, hacen 
una notable actuación, bajo la dirección 
de José Luis Sáenz de M'fc i u 
Él Cine Torca! proyectará «RAZA» 
desde las tres de !a tarde, estando abier-
tas las taquillas desde las doce. 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
cínica mp 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
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N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 33 años ha fallecido 
doña Francisca Conejo Alejo, esposa 
ds don Andrés Sáez. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se veriticó el miércoles, con nu-
meroso acompañamiento. 
En paz descanse la finada y reciba su 
esposo, hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
B O D A 
En 4a parroquia del Salvador, de Se-
villa, y ante el altar de la venerada ima-
gen de Nuesí.ro Padre Jesús de la Pa-
sión, tuvo lugar el pasado lunes la boda 
de la señorita María Teresa García del 
Riego con nuestro estimado amigo don 
Juan Ramos Espinosa. 
Fueron apadrinados por el padre del 
novio, don Isidro Ramos üaitero, y la 
hermana de la novia, doña María del 
Carmen García del Riego, de García. 
Como testigos figuraron, por parte 
del novio, don Agustín • Petich Brujas, 
don Isidro Ramos Espinosa, don José y 
don Rafael del Pino Podadera, don Ja-
cinto Segura Arroyo y don Manueí Ca-
brera Espinosa, y por parte de la despo-
sada, sus hermanos don Bonifacio y don 
Juan, \y sus hermanos políticos don 
Juan Ramón García Rodríguez y don 
Hilario Sanz Martín. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades, marchó de viaje a 
Madrid y otras capitales. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una niña, en 
Sevilla, doña María Pepa Muñoz, espo-
sa de don José del Pino Podadera. 
Enhorabuena. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al comandante de Caballería don 
Julio Redondo Sepúlvcda, delegado 
provincial de Cría Caballar, en visita 
de inspección a la parada de sementales 
de esta ciudad. 
—También hemos saludado en ésta a 
don José M.a Crespo Monjardín, auditor 
de la Armada residente en Vigo, her-
mano político del odontólogo municipal 
den José M.a Martínez Castd. 
CERCA DE McDIO SIGLO 
lleva sirviendo, con éxito creciente, los 
intereses del público .antequerano, la 
casa de los vinos, vinagres y aguardien-
tes üeneral Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio, ñvisos: Capitán Moreno, 15. 
Convocator ia para 
FDMOEIIIOSDEÍMEOS 
Admisión de solicitudes durante 
todo el mes de Mayo. 
Los exámenes darán comienzo en 
el mes de Octubre. 
Matricúlese en la Academia que 
dirige don Miguel Regales, 
Todos los alu.nnos preparados en 
esta Academia han obtenido plaza 
en las últimas oposiciones 
celebradas. 
INFORMES EN ESTA REDAC-
CIÓN Y EN INFANTE, 72. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El próximo domingo 1Q, se celebrará 
una solemne función'que las religiosas 
Mínimas dedican a su santo fundador y 
glorioso Patriarca San Francisco de 
Paula, teniendo lugar a las diez de la 
mañana, con sermón a cargo de! 
M. R. P. ministro de los Trinitarios. 
Desde las doce del sábado anterior 
hasta la puesta del sol del domingo, 
pueden ganar ios fieles el Jubileo en la 
misma forma que el de la Porciúncula, 
y por la tarde, al terminar la novená, y 
después de ocultar, se dará a besar la 
reliquia del sanio. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Las misas de los domingos y días 
festivos serán, a partir del presente, de 
siete y media a nueve, suprimiéndose 
la de nueve y media durante los meses 
de verano. 
El próximo domingo 19 comenzará 
en esta iglesia la tradicional y solemne 
novena a la Divina Pastora de las 
almas, cuyo horario de cultos oportu-
namente se dará a conocer. El mismo 
día 19 celebrará la V. O. Tercera su 
acostumbrada reunión mensual; a las 
ocho y media, misa de Comunión ge-
neral y por la tarde a la hora de la 
novena. 
AFICIONADOS A LA FOTOGRAFIA 
Si queréis poseer los mismos conoci-
mientos que los profesionales, adquirid 
el interesante libro ' A B C de la Foto-
grafía», escrito por los más grandes téc-
nicos.—5 pesetas.--CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias de 
don Manuel Cabrera y señora viuda de 
Villodres. 
Í'f •;• •:• •> •> •> •:• • <• •:• •> •> • •:• •> • i 
E l ponm DE BElEU 
J U G U E T E R I A - CERATTÍICA 
Casa especializada en artículos 
para NflClíTIIENTOS 
9 ei 
CINTAS DE MAQUINA 
marcas Kores, Samas y Rolan, las me-
jores. Papel carbón, para lápiz y má-
quina. Gomas, lapices, tintas, ^plumas y 
demás material de escritorio, CASA 
MUÑOZ. 
JEFATURA DE ALMACEN DEL SER-
VICIO NACIONAL DEL TRIGO 
DE ANTEQUERA 
Se han recibido con esta fecha las 
hojas S-I para ta declaración de las 
hectáreas cultivadas y cosecha próxima, 
lo que se advierte para conocimiento 
de los señores labradores, y las cuales 
se expenden en la oficina de dicho al-
| macén, Alameda, 21, y en calle Vestua-
rio, 10, 
ALGO INCREIBLE EN 
ESTOS TIEMPOS 
I 
Desde 1,15 encontrará usted embo-1 
tellados en Genera! Sanjurjo, 8 (anta 
Diego Ponce). 
"REFLEJOS DEL ALBA" 
Cuentos y narraciones breves, por el 
P. Rafael M.a de Antequera.— 7 ptas, 
CASA MUÑOZ 
SE VENDE 
cochecito de niño, en perfecto estado. 
Razón; Tintes, 14. 
PARA LA TEMPORADA 
Las importantes revistas "MUJER" y 
"EL HOQAR V LA MODA" han pu 
blieado sendos extraordinarios con inte-
resantes modelos de temporada, a 3,51 
y 2,50. 
Se han recibido vanadas revistas ex 
tranjeras de modas para primavera ] 
verano. CASA MUÑOZ 
SE DESEAN 
dos habitaciones para un matrimonio 
solo, con buena famiiu. 
Informes en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
PERDIDA 
de un llavero, en la Alameda, frente^ 
la casa n.0 34, donde se ¿ratificará esj 
pléndidamente a quien lo entregue. | 
LA GUIA DE AN PEQUERA 
Interesa a cuantos precisen coníj 
cer horarios de oficinas y servicios pf 
blicos, cerno Correos, Telégrafos, Te^ 
foncfsy Ferrocarriles; el callejero de 1 
población, y datos estadísticos, a^J 
nistrativos, turísticos, etc., ds Ant^ q11! 




























C e r v e c e r í a C A S T I L M 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
0 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 S 4. AtMTEQU 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
perfumería García 
• i 
Ofrece un gran surtido en 
ARTÍCULOS DE VIAJE :: :: 
L U C E N A , 7 y 9. : - : Teléfono, 37. 
B M N D A I S / I U N I C I R A L S U C E S O S V A R I O S 
p l M . - PAM. . . . PUML. . 
Los señores que pedían un entrenador 
«a estarán contentos con la llegada de 
Bombillar. Rogamos a dichos señores 
hagan unos ratitos de compañía al teso-
rero del Club y le contagien sus opti-
mismos. 
La Directiva del Club, para complacer 
a los «miles» de aficionados que todos 
los domingos asisten a los partidos, ha 
adquirido un nuevo elemento: se trata de 
Monlcón, centro delantero, paisano de 
Bombillar y del que cuentan muy buenas 
«cosas». 
Nos parecen muy bien estas adquisi-
ciones, pero estamos dispuestos a «pro-
testar» si para compensar en algo estos 
extraordinarios tratan de ponernos un 
suplemento económico. ¡No faltaba raásl 
Se están realizando gestiones para 
que el señor que en la pasada temporada 
amenizaba los partidos con sus «solos» 
de flauta, reaparezca nuevamente. Vere-
mos si se consigue su reaparición porque 
tenemos noticias de que el referido señor 
anda metido en ciertos «asuntos* que lo 
traen de cabeza. 
Para el partido de hoy se han ofreci-
do primas extraordinarias a los jugado-
res. Recordamos que el año pasado y 
precisamente contra este mismo equipo, 
se ofrecieron primas dobles y quedamos 
3-0. La actual Directiva ha aprovechado 
la experiencia y repite la historia, segu-
ramente con el propósito de que los l i-
narenses no superen el tanteo que el año 
Pasaron obtuvieron. 
Para el desplazamiento a Linares no 
nabia una «gorda». Apenas conocida la 
noticiarse formaron vanas «colas» en 
lesorería de .los buenos aficionados que 
ludían a remediar la situación. 
Las medidas adoptadas para evitar el 
s^aito de la tapia», tuvieron un rcsulta-
0 estupendo; sólo lo hicieron unos dos-
entos... ios restantes optaron por los 
Uri SOMBRERO elegante... | | 
^ Casa LOPERA 
^'Qa todos los miérco'es por 
«dio Antequera los progra-
95 de música moderna que 
fací ¡ta esta casa 
Programa del concierto que ejecutará k«y de-
mingo «n la calle Infante Den Fernando, 
de siete a nueve de la noche. 
I.0 <Viva el Puerto», paiodoble, por 
Francisco Soler. 
2. ° «Sangre de Reyes», essena y zam-
bra gitana, por Luna y Balzguer. 
3. " <La Dolorosa», fantasía de ia zar-
zuela del mapstro Serrano. 
4. ° <Amigo ü d » . corrido mejicano, 
(estreno), de R. Sánchez, transcrip-
ción por J. Somosierras. 
5. ° «La chusma», pasodoble, del maes-
tro P. Luna. 
E l Director, 
JOSÉ SOMOSUUIRA 
SUSCRIPCIÓN 
efectuada para adquirir una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús entronizada 
en las escuelas nacionales de niñas de 
esta ciudad. 
Suma anterior, 446 pesetts; don Pe-
dro López, 2; dofía Socorro Real Mon-
tero, 2; doña Rosa López, 2; una devo-
ta, 2; doña Concepción Mantilla, 2; doña 
Petra Acedo, 2; señorita Dolores • a r -
da, 2; don Luis Moreno, 2; doña Car-
men Chacón, 2; doña Dolores Podade-
ra, 2; doña Josefa Oarríguez, 2; doña 
Dolores Bellido, 2; don Emilio Urefla 
López, 2; don Juan Rodríguez, 1; don 
Juan Oallardo, 1; doña Remedios Palma 
Llera, 1; doña Victoria Pau, 1; una devo-
ta, 1; doña Remedios Llera, 1; doña 
Candelaria Ruz, 1; doña Virtudes Case-
ro, 1; doña Josefa Qu^sada Oarcíi, 1; 
doña Magdalena Pérez, 1; Sra. Vda. de 
A. O.* Rosas, 1; doña Asunción García, 
1; doña Victoria Cabrera, 1; doña Elisa 
López, 1; doña Pilar Sorzano, 1; doña 
Rosario Aiarcón, 1; doña Rosario del 
Pino, 1; doña María Herrero, 1; doña 
Concha Chacón, 1; don José Bermúdcz, 
1; don José Moreno Martínez, 1; don 
José Gutiérrez, 1; doña Rosario Podade-
ra, 1; doña Carmen Qarcés Lorenzo, 1; 
doña Remedios López, Vda. de García, 
1; doña Florentina Aragón, 1; doña Ju-
lia del Solar, 1; doña Concepción Ra-
mos, 1; doña Ana Castilla, 1; doña Do-
lores Rojas Guerrero, 1; doña Soledad 
Checa, 1; una señora, 1; doña María 
Pérez, 1; doña Luisa O. de Ravé, 1; una 
devota, 1; don José de las Heras Casaus, 
1; don Rafael Checa, 1¡ doña Carmen 
Guerrero, 1; doña Carmen Matas, 1; 
doña Eugenia Alvarez.l; don Francisco 
Rosales Berdoy, 1; señoras maestras na-
cionales de Antequera, 40; total, 553 
pesetas. 
UNA JOVEN PONE F I N , A SU VIDA POR 
CONTRARIEDADES AMOROSAS 
Sin infundir sospechas de su familia, la jo-
ven Antonia Ligero Granados, de 17 años, do-
miciliada en el cortijo Ligero, partido de las 
Lagunillas, de este término, ial ió de dicha 
finca en la mañana del miércoles, poniéndose, 
ya fuera de ella, un vestido nuevo que previa-
mente había arrojado por una ventana. 
Aunque este detalle hace suponer que el pri-
mer propósito de la infortunada fuese ir a al-
guna parte, el hechores que fué vista cuando 
acababa de colgarse de un chaparro. Por des-
gracia fueron inútiles flos auxilios que inme-
diatamente se le prestaron. 
E l Juzgado de Instrucción efectuó las dili-
gencias|del caso, y ordenó la práctica de la 
autopsia. 
Se supone que el motivo que impulsó a la 
expresada joven a poner fin a sus días han 
sido contrariedades amorosas. 
26 CERDOS H U R T A D O S Y RESCATADOS 
Del cortijo de Coche, de este término,fueron 
hurtados 26 cerdos, propiedad de don Manuel 
Díaz Rodríguez. 
Dichos animales han sido rescatados por la 
Guardia Civil, la que detuvo como presunto 
autor del hurto a Francisco Fernández Ma-
chuca, que ha sido puesto a disposición del 
Juzgado. 
D E T E N I D O POR CAUSAR DAÑOS 
E N UNA T U B E R I A 
Por causar daños en la conducción de aguas 
del nacimiento de la Magdalena, rompiendo el 
tubo p ira llevarse trozos de hierro, para ven-
derlo, h in sido detenidos, por ia Policía los 
«iguientes individuos: Manuel García Sierras, 
de 20 años, y Juan Ortiz Muñoz, de 27, ambos 
domiciliados en caílr Vadlllos; Francisco Gar-
cía Bravo, de 14 años, y José Manuel Ríos 
García, de 19, habitantes en calles San Miguel 
y Capitán Moreno, '"«•spectivamente. 
^Puestos a disposición del Juzgado de Ins-
Iruccióii, han sido ingresados en U cát-ccl y 
procesados. 
Por el presente se citan para que com-
parezcan en el Negociado de Familias 
numerosas y para un asunto de su inte-
rés a las personas siguientes: Rafael Ruiz 
Ríos, Manuel Vegas Ruiz, Pedro Corpas 
Repiso, Francisco García Velasco, Pedro 
Romero González, Purificación Pérez Ro-
dríguez y Francisco Alba Quintana. 
Antequera 11 de Abril de 1942. 
E L OPICIAL DEL NEGOCIADO. 
MUEBLES, DECOR4CÍÓM 
ARTE Y CONFORT 
J O S £ M . a 0 A R C I A (Nombre regístra lo 
A.' García * L U C E N A 
^6 EU TE tti A N T e a U E I U ; C f i f í T Ó B A L ÁVILA M I S E C I L U S 7 
— Páguia 6.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Cerveza "VICTORIA" ^ ' a ; 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL D I A Z IÑIGUEZ, Alameda,38 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo ¡a presidencia del se-
ñor alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
y con asistencia de los señores Gonzá-
lez Guerrero y Robledo Carrasquilla, 
asistidos del interventor de Fondos, 
señor Sánchez de Mora, y del secretario 
accidental, señor Ruiz Ortega. 
Se aprobaron el acta de la anterior. 
Jas cuentas de gastos y la cuenta de 
caudales qua rinde el señor depositario 
municipal, correspondienta al cuarto 
trimestre del pasado ejercicio. 
Se acuerda tener en cuenta para'cuan-
do exista vacante una petición d* Ra-
món Valle Lara. 
Se acuerda remunerar a Josefa Espe-
jo Outiérrtz con quince pesetas men-
suiles por los servicios de portería y 
limpieza en el Matadero municipal. 
Queda pendiente una petición de an-
ticipo del fiel Ramón Castillo Martínez, 
para cuando pueda atendtrse. 
Se concede licencia de treinta días a' 
oficial segundo administrativo don 
Francisco Carrasco L. de Gamarra. 
Se conceden a la señora viuda del 
veterinario titular jubilado don Manuel 
Alvarez Pérez, quinientas pesetas en 
concepto de auxilio para gastos de 
entierro. , 
Se acepta la renuncia presentada por 
el depositario municipal don Juan Si-
món Guerrero, y se nombra interina-
mente para el desempeño del cargo a 
don Enrique B-lüdo Lumpié. 
Se autoriza a don Manuel Muñoz 
López para que lleve a cabo una inge-
rencia en e! alcantarillado de calle In-
fierno, que sirva de desagüe a la casa 
de su propiedad con fachada principal 
a calle Infante número 71, 
Se autoriza a don Antonio Rus Gó-
mez para que efectúe una reparación 
en la casa de su propiedad de calle San 
Pedro número 67. 
Por último, se acuerda conceder 
desde el 11 al 30 del actual mes de 
Abril para el pago del primer trimestre 
• del Repaitimiento General de Utilida-
des, en periodo voluntario. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Se encuentra depositado en esta Alcal-
día un mulo capón , a d i spos i c ión de 
quien acredite ser su dueño , conforme a 
lo ordenado en el artículo 615 del Códi-
go Civil. 
TillER IE J. l i l i 
Reparaciones de MAQUINAS DE CO-
SER y de BORDAR, de todas marcas. 
Compra y venta de máquinas usadas. 
Barnizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
l o olvidar las señas: en Bar&ería Vina, plaza de 
BBastos, 22, frente al plosuo de Bgullera. 
m. GASCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
fDfermeiadesilegarpfa.flariz.oiiloi 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
De iníerés pera los a M o s 
de Oiioina i n M i u a 
TéenlGO-SoGíal 
QUINTIN MARTINEZ GOMEZ 
les participa que no tiene nada que 
ver, en absoluto, con dicha Agen-
cia, y que se las ^entiendan para 
todo con la Delegación de Málaga, 
Agencia «AS», Cístcr, 24. 
DP. 6.11112 CAMACHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
CL-tlMICA l_OF>EZ U R E Ñ A 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposic ión 
Ref le josdel Alb 
Con el sugestivo título de «REFLEJOS ^ 
ALBA», el R. P. Rafael de Antequera, colabotj 
dor asiduo de > El Adalid Seráfico» y oy 
revistas españolas, ha publicado un nuevo üb,' 
Lo constituye una colección de trozos iit(j 
rarios, emotivos, unos, amenos e instructivo, 
otros, todos jugosos y con el más c;]i|| 
estilo. 
Como obra de juventud, «REFLEJOS ^ 
ALBA» tiene la lozanía exuberante de las % 
,res de primavera y el inimitable colorido u 
amanecer. 
Por rata habilidad del au'or—espíritu stl| 
to, dinámico y perspicaz—«REFLEJOS DI 
^LBA» es el lib o de todos los lectores, pm, 
compendia sencillez, motivos escogidos 
rrectisimo estilo. 
Los jóvenes sobre todo—recuerda, lectoi 
que «REFLEJOS DEL ALB»,» es obra de juventai 
—a quienes ra principalmente destinado, hj 
liarán en su lectura una alegría que vuelvej 
un cálido beso de litmicas emociones. 
Repetidas veces he sido testigo de la ajrj-
dable impresión que la lectura de este libro lu 
causado entre los alumnos de mis aulas, dtj' 
pués de las arduas tareas escolares. 
Yo creo, lector, yo espero, digo más, yo «• 
toy seguro que te ha de agradar la adquisi 
ción de «REFLEJOS DEL ALBA» y lo contarás en 
tre tus mejores amigos. 
Feo. R. G U I L L E N de LARA 
MAESTRO NACIONAL 
C A R E F9 A, 13 V 1» 
O M O O - A 3P\t A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Carmen Domínguez Hidalgo, M. del Rosarií 
Berrocal Martín, Ricardo Navarro RoldáH 
Enrique García Sánchez, Francisca Sánchíi 
García, M.* Teresa Trigueros Debeza, Fra» 
cisco de P. Rodríguez Carrasco, Manuel ÍO' 
mero Comino, Josefa Sarrias García, Cara»' 
Leiva Pozo, Dolores Pedraza Vegus, Mari) 
Carrillo Pérez, Manuel Espejo Reina, José Gíf 
cía Villalón, José L. Mesa Castillo, FranciiC 
Carrillo López. 
Varones, 8 —Hewbras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Sánchez Chiquero,35 aáos; Raf»''1 
Ramos Serrano, 58 años; Ricardo Castilla Dt1' 
gado, 32 años; Victoria Hijano Díaz, 1 ^ 
Juan Jiménez Burruecos, 60 años; Rosario K"' 
driguez Lebrón, 87 años; José Narb»' 
na Méndez, 55 años; Francisca Conejo AljT 
33 años; José Campos Jiménez, 83 años; W 
nuel González Ruiz, 70 años; Francisca Avu 
Ramos, 56 años; Manuel Ruiz Robleáo,31 
años; Elisa Jiménez Torres, 37 años. 
Varones, 6. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones • • • •_ 
Diferencia an favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Pedro Aguilar Núñez, cen Carmen Torri 
Villalón.—Rafael Narbona Pabón, con So^ 
rro García Barranco.-Antonio Burgos R^'j 
con Concepción Somosierras Toro.—José 5»^ 
chez Pedraza, con Rosario Morente Qonzál<z'J 
Juan Alarcón Gradiche, con Teresa Campo» u^ 
medo. 
lv-
